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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) profil intuisi siswa 
kelas IX SMPN 3 Salatiga dalam memecahkan masalah kesebangunan ditinjau 
dari kecerdasan matematis-logis, (2) profil intuisi siswa kelas IX SMP Negeri 3 
Salatiga dalam memecahkan masalah kesebangunan ditinjau dari kecerdasan 
linguistik, (3) profil intuisi siswa kelas IX SMP Negeri 3 Salatiga dalam 
memecahkan masalah kesebangunan ditinjau dari kecerdasan visual spasial. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 
diambil dengan menggunakan purposive sampling. Subjek pada penelitian ini 
adalah siswa SMP Negeri 3 Salatiga kelas IX semester ganjil tahun pelajaran 
2015/2016. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 orang 
siswa dengan kecerdasan matematis-logis, 2 orang siswa dengan kecerdasan 
linguistik, dan 2 orang siswa dengan kecerdasan visual spasial. Data penelitian ini 
berupa profil intuisi matematika siswa dalam pemecahan masalah kesebangunan, 
dengan sumber data berasal hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara berbasis tugas, sedangkan 
validitas data menggunakan teknik triangulasi waktu. Instrumen penelitian ini ada 
dua, yaitu peneliti sebagai instrumen utama yang didukung angket kecerdasan 
majemuk, tes pemecahan masalah, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data 
meliputi tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator kategori intuisi dalam 
pemecahan masalah. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa profil intuisi siswa 
kelas IX SMP Negeri 3 Salatiga dalam memecahkan masalah kesebangunan 
adalah sebagai berikut: (1) Siswa dengan kecerdasan matematis-logis 
menggunakan intuisi affirmatory dalam memahami masalah dan merencanakan 
penyelesaian, tetapi tidak menggunakan intuisi pada saat melaksanakan rencana 
penyelesaian, sedangkan dalam memeriksa jawaban siswa menggunakan intuisi 
conclusive, (2) siswa dengan kecerdasan linguistik menggunakan intuisi 
affirmatory dalam memahami masalah dan merencanakan penyelesaian, tetapi 
tidak menggunakan intuisi dalam melaksanakan rencana penyelesaian, sedangkan 
dalam memeriksa jawaban siswa tidak menggunakan intuisi conclusive, (3) siswa 
dengan kecerdasan visual spasial menggunakan intuisi anticipatory dalam 
memahami masalah dan merencanakan penyelesaian, tetapi tidak menggunakan 
xvii 
 
intuisi pada saat melaksanakan rencana penyelesaian, sedangkan dalam 
memeriksa jawaban siswa menggunakan intuisi conclusive. 
 
Kata kunci : profil intuisi, kesebangunan, kecerdasan matematis-logis, 
kecerdasan linguistik, kecerdasan visual spasial 
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SMP Negeri 3 Salatiga in Similarity Problem Solving Reviewed From Logical-
Mathematical Intelligence, Linguistic Intelligence and Visual Spatial 
Intelligence. THESIS. Advisor I: Prof. Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D., 
Advisor II: Dr. Riyadi, M.Si. Master Program of Mathematics Education. Faculty 
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ABSTRACT 
The aims of this research was to describe (1) intuition profile of ninth 
grade students of SMP Negeri 3 Salatiga in similarity problem solving reviewed 
from mathematical-logical intelligence, (2) intuition profile of ninth grade 
students of SMP Negeri 3 Salatiga in similarity problem solving reviewed from 
linguistic intelligence, (3) intuition profile of ninth grade students of SMP Negeri 
3 Salatiga in similarity problem solving reviewed from visual spatial intelligence. 
The research was a qualitative research. The subjects of the research 
were taken by using purposive sampling. The subjects of the research were ninth 
grade students of SMP Negeri 3 Salatiga odd semester of academic year 
2015/2016. The subjects of the research were 6 people that consist of 2 students 
with logical-mathematical intelligence, 2 students with linguistic intelligence, and 
2 students with visual spatial intelligence. Data in this research were mathematical 
intuition profiles of students in similarity problem solving, with data sources taken 
from the results of student works and interviews. Data collection techniques used 
is a task-based interviews, while the validity of the data using a time triangulation 
technique. The instrument of the research was consists of two, researchers as the 
main instrument that supported by multiple intelligences questionnaire, problem 
solving tests, and interview guidelines. Data analysis technique includes three 
activities, those are data reduction, data presentation, and conclusion. Data 
analysis was performed based on intuition category indicators in problem solving. 
Based on the results of data analysis showed that the intuition profile of 
ninth grade students of SMP Negeri 3 Salatiga in similarity problem solving is as 
follows: (1) Students with mathematical-logical intelligence use affirmatory 
intuition in understanding the problems and planning solutions, but do not use 
intuition when doing settlement plan, while in checking answer, students use 
conclusive intuition, (2) students with linguistic intelligence use affirmatory 
intuition, but do not use intuition when doing settlement plan of the students, 
while in checking answer, students do not use intuition conclusive, (3) students 
with visual spatial intelligence use anticipatory intuition in understanding the 
problems and planning solutions, but do not use intuition when doing settlement 
plan, while in checking answer, students use conclusive intuition. 
 
Keywords: intuition profile, similarity, logical-mathematical intelligence, 
linguistic intelligence, visual spatial intelligence 
 
